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3) наявність ролей і призначення на них учасників ділових
ігор. Наприклад, кожний зайнятий у грі студент отримає певну
визначену роль (менеджер по збуту, по витратах, керівник під-
приємства, головний бухгалтер), або деякі ролі можуть виконува-
тись невеликими групами (відділ збуту, аналітичний відділ, бух-
галтерія, департамент фінансів і прогнозів);
4) наявність і урахування різноманіття інтересів учасників та
облік умов невизначеності і ризиків;
5) прийняття та реалізація продовж гри визначеної послідов-
ності рішень;
6) наявність системи мотивації і стимулювання;
7) об’єктивність оцінки ігрової діяльності.
В. М. Данюк, канд. екон. наук, професор кафедри
управління персоналом
ПИТАННЯ АКТИВІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Головна мета інтеграції системи вищої освіти України в Євро-
пейську систему на засадах Болонського процесу полягає у під-
вищенні якості підготовки наших фахівців та визнанні в країнах
ЄС українських документів про присвоєння кваліфікації випуск-
никам вищих навчальних закладів ІІІ—ІV рівнів акредитації.
Шлях до досягнення вказаної мети не простий. Щонайменше
необхідно вирішити два завдання: зберегти кращі надбання
української вищої школи та збагатити їх досвідом провідних єв-
ропейських університетів.
Однією із слабких ланок навчального процесу в КНЕУ є формаль-
не ставлення до самостійної роботи як студентів, так і частини ви-
кладачів. Наслідком такої поведінки є поверхове засвоєння студен-
тами програмного матеріалу, орієнтація на використання недозво-
лених засобів на іспитах, відсутність стійких знань і вмінь.
Для активізації самостійної роботи студентів вечірньої форми
навчання на магістерській програмі «Менеджмент персоналу» (дис-
ципліна «Організація праці менеджера») автором розроблено чіткий
порядок виконання студентами завдань для самостійної підготовки:
1) визначено теми для самостійного опанування програмного
матеріалу;
2) розроблено плани практичних занять;
3) розроблено письмові завдання кожному студенту для само-
стійної підготовки до практичних занять. Завдання видаються за
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тиждень до дня проведення практичного заняття. У завданні рег-
ламентовано структуру письмового звіту студента про виконання
завдання та підготовку до практичного заняття;
4) регламентовано порядок презентації студентами підготов-
лених звітів в аудиторії та поточного оцінювання знань;
5) регламентовано проведення модульного контролю. Завдан-
ня для модульного контролю охоплюють програмний матеріал
тем, що винесені на самостійну підготовку.
Студентам доручається вивчити, проаналізувати й оцінити та-
кі важливі елементи організації праці менеджера, як:
― функціональний поділ і мета праці менеджера;
― організація та обслуговування робочих місць;
― аналіз і проектування трудових процесів в управлінні;
― регламентування праці менеджерів;
― інформаційне забезпечення діяльності менеджера;
― оцінювання і стимулювання праці менеджера.
Переваги регламентованої самостійної роботи студентів вечір-
ньої форми навчання:
― обов’язковість виконання і письмового звітування мобілі-
зує студента працювати ритмічно, згідно з навчальним графіком;
― реальна можливість набуття практичних навичок самостій-
ного аналізу складних процесів організації праці менеджерів за
місцем роботи студента;
― набуття навичок презентації власноручно підготовленого звіту;
― краще засвоєння студентами програмного матеріалу, що
позитивно відбивається на якості навчання;
― можливість оцінювання поточної роботи кожного студента
на кожному практичному занятті.
Обговорення звітів студентів під час їх презентації на практич-
них заняттях є своєрідною формою обміну досвідом, що також
сприяє кращому засвоєнню програмного матеріалу.
Н. М. Демченко, асистент кафедри
цивільного та трудового права
КЕЙС-МЕТОД ОРГАНІЗАЦІЇ СЕМІНАРСЬКИХ
ЗАНЯТЬ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ З ГАЛУЗЕВИХ ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Відходить час, коли семінарські заняття проводяться в режимі
«питання — відповідь». Все більше йде активізація навчального
процесу. З кожним днем більшого поширення серед методів ор-
ганізації навчання набуває кейс-метод.
